CURSETS DE CONEIXEMENT DE LA NATURA AL COLLSACABRA by ,
I LA TORRE
..
En aquella tarda d'hivern, el
cam í ens portà per primera vega-
da a les altes i majestuoses terres
catalanes del Co IIsacabra. Tot
baixant de sobte. com guiats per
la Gaia que. aferma en solc de ro-
ca viva, als quatre vents les seves
parets aguanten l'embat del pas
del temps, dels homes i de tanta
història del passat collsacabra-
rès.... desafiant, adherida com
l'ull de la roda en el mateix cor
del vell petit país dels cingles,
forman un tot perfecte i altiu, en
la bella vall coronada també de
muntanyes.
Mirada de fit a fit, et trobem
altiva i com plena de satisfac-
cions per la teva durada d'anys.
Justa en situació, preuat guardó
d'aquestes altures, i el millor sa-
lut que rep en vindrà el caminant
forà.
Oh! severa i gaia torre! que
inspires confiança sense parió en
aquest nostre petit pas per la teva
terra ...
Enmig dels silencis d'aquells
pollancres que t'envolten, el disc
del sol, sobtadament i com un
adéu, ens deixa ..., mentre l'avall
de la Torre de Tavertet s'emplena
de grisos siena, ja en la vesprada









El Grup de Estudis Biològics del
Collsacabra (G..E.B.C.) organitza per aquest es-
tiu, a Tavertet, tres cursets d'aproximació al co-
neixement de l'entorn natural del Collsacabra.
S'ensenyarà a reconèixer les principals herbes,
arbres i arbusts dels nostres boscos, plantes reme-
ieres i condiments culinaris. Herbes i fruits natu-
rals comestibles. Estudi de la vida aquàtica al
pantà de Sau. Fauna d'animals vertebrats i inver-
tebrats de la contrada, insectes. Ecologia general i
ecosistemes, cadenes tròfiques. Geologia del ColI-
sacabra en el context de Catalunya i la resta
d'Europa. Recollida de fòssils.
. Les ensenyances seran molt pràctiques, mit-
jançant excursions de llarga durada pels cingles de
la rodalia. A 900 m. alt. la situació és immillora-
b.le per la proxi~itat de grans masses de bosc (al-
zrnar, roureda I fageda), immaculades i feréste-
gues, rierols i saltants d'aigua.
Com a complement es tenen previstes xerra-
des monogràfiques de: comportament animal
(Etologia), fotografia de la natura i genètica. A
més treballs manuals: quadres amb flors seques,
macramé, etc.
Tres cursets:
-Del 25 al 29 de juliol: per adolescents de 14
a 18 anys (en contempla la possibilitat que s'hi
apuntin grups ja formats: esplais, escoltes, etc.)
-De ,'I al 5 d'agost: per a gent des de 16 anys
en endavant, inclosos adults "joves" interessats.
-Del 22 al 26 d'agost, dins de l'escola d'estiu
per mestres d'Osona. Curs a nivell més elevat.
S'ensenyarà a elaborar itineraris d'observació de la
natura. Tot el curset estarà centrat en l'observació
i didàctica de les ciències naturals.
La capacitat dels cursets és limitada en princi-
pi a 30 persones.
Matrícula:
-Preu allotjament sense menjar: 1.500 ptes.
-Preu allotjament amb menjar: 5.000 ptes.
Aquest preu inclou totes les despeses del cur-
set, inclosos material i professorat (equip de biò-
legs).
Per a més informació, truqueu als números:
-209.61.13 (Pere), tardes i nits.
-318.92.97 (Jordi), tardes i nits.
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L'ÀLIGA
Fa uns quants anys l'àliga era
el terror de Tavertet.
Voltaven per les masies i un
cop havien vist la seva presa s'hi
llençaven al damunt. Sabien ca-
çar, sobretot aviram, com galli-
nes, pollastres, ànecs, etc ... i tam-
bé conills i cadells de gossos.
Les preses se les emportaven al
seu niu on, sovint, les compartien
amb els seus fills. Els nius els te-
nien en llocs molt alts. Moltes ve-
gades en roques i, estranyament,
en forats a la muntanya.
D'àligues n'hi ha de molts
tipus.
La més gran és la de tres me-
tres i mig, i és l'àliga reial.
Les seves urpes són perillosís-
simes i capaces, fins i tot, de ma-
tar un home.
Pot aixecar molts quilos (per
exemple un home li el seu bec és
cavat, de manera que li és més
fàcil estripar la carn de la presa.
L'àliga pot aguantar tempera-
tures molt elevades i si alguna
d'elles entra en el territori d'una
altra, es barallen fins que una de
ls dues mor.
Antics pobles indis utilitzaven I
les plomes d'àliga com a signe de
força. Els seus escuts també ana- r
ven adornats amb aquest dibuix ,
de l'àliga. I /,,1'/!
Molts països porten, al seu es-l,I l/~;//~_
cut. l'emblema de l'àliga com al i
signe de força. 1/(/ I J. fi) ¡.
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